





































HC しておき指示が必要なとき 9 その位置に対応する OHC卓上の点を指示棒で指示するだけで


























































110 CLEAR .&H7FOO 
120 DEF SEG=&H7FOO 









220 INT33=PEEK(&H33骨4J+PEEK(島村33栃 4+1 )持256




280 IF AX炉日 THEN PRINT .初期化出来ず ":END
290 AX%::!1: Iマウスカーソル表示
300 CALL 門OUSE(AX%.BX%.CX%.DX耳.ES%):NEW 
31臼 END
日k



































146 瀬 戸 博
?
10 DEF SEG=O 
20 INT33=PEEK (&H~13*4) +PEEK (&1133*4+ 1) *256 
30 MOUSE=INT33+3 
40 DEF SEG=&H7FOO 
45 Y=O 
50 GOSUB 1000 
70 CLS 3 
80 GOSUB 1100 
100 FOR 1=1 TO 7 
105 GOSUB 1000 
110 LINE (100，Y)ー (440，300-Y)，J
115 GOSUB 1100 
119 Y=Y+7 
120 JF Y)=300 TI1EN y=o 
122 NEXT 1 
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